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1 Indépendamment  de  l’extension  du  dispositif  des  congés  parentaux,  les  Allemands
semblent  avoir  redécouvert  le  rôle  de  père,  oublié  durant  les  années  de  féminisme
offensif (MÜHLING et al.).  Une explication réside dans les mutations des valeurs dont
voici une approche sous l’angle de l’éthique sociale (KRAMER). On y apprend, entre autres
précieux enseignements, que si le couple marié n’est plus le modèle sine qua non de la
famille,  la  valeur accordée à l’épanouissement personnel  est  parfaitement compatible
avec la parenté. (ib)
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